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Allah tidak  membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
(Q.S. Al-Baqarah:286) 
 
Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (Kepada Allah) dengan 
sabar dan shalat, sesungguhnya allah beserta orang-orang yang sabar. 
(Q.S. Al-Baqarah:153) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
(Q.S. Alam Nasyrah:6) 
 
”Beranilah bermimpi setinggi-tingginya, karena dengan mimpimu itu kamu akan 
mendapat apa yang kamu cita-citakan.” 
(Novel Sang Pemimpi) 
 
”Terkadang seseorang tidak sadar, bahwa tertutupnya satu pintu karena 
kegagalan menjadikannya putus asa dan patah semangat, padahal ada seribu 
pintu kesuksesan yang masih terbuka di sekelilingnya, dan celakanya 
seseorang itu hanya menyesali satu pintu yang tertutup itu, hingga waktu 
habis dan akhirnya menyesalinya.” 
 (Penulis) 
 







Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya kecil ini spesial untuk: 
 
 Allah SWT, yang memberikan hidup dan memegang kematian setiap mahluk. TanpaNYA 
tulisan ini tiada bermakna dan juga yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah 
serta inayahnya dalam setiap langkah dan hembusan nafasku. Semoga dari awal proses 
sampai karya ini selesai dapat memberikan amalan bagi kita semua Amin... 
 
 Rosulullloh SAW, yang telah mewariskan ajaran dan tuntunanya kepada kita semua. 
Semoga kita semua dapat mencontoh dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW serta 
tergolong orang-orang yang beruntung. 
 
 Ayah dan Ibu Tercinta yang telah memberikan semuanya, doa, kasih sayang, cinta, 
pengorbanan, dukungan, dan kebahagiaan yang begitu indah dalam hidupku. Semoga 
Allah selalu melimpahkan berjuta kenikmatan yang tiada henti kepada Ayah dan Ibuku. 
 
 Kakakku (Yuana, Yudi Susilo, Yusuf Afandi) dan seluruh keluarga besarku yang tiada 
henti juga memberi dukungan dan nasihat demi kebaikan kita semua. 
 
 Seseorang yang akan menjadi pendamping hidupku dalam untaian kasih sayang hingga 
akhir hayatku... 
 







Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ”Analisis Faktor-Faktor 
Yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba (Income Smoothing) Pada 
Perusahaan Go Publik di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Pada 
Perusahaan Manufaktur Yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia)”. 
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam rangka menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan baik 
tenaga, pikiran serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat besar nilainya. 
Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada: 
1. Bapak Dr. Triyono, SE, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Dr. Fatchan Achyani, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs. M. Abdul Aris selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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4. Bapak Dr. Triyono, SE, M.Si. selaku pembimbing dalam penyusunan Skripsi 
ini yang telah memberikan waktu, pikiran, dorongan dan bimbingan sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan. 
5. Bapak Zulfikar, SE, M.Si. selaku Pembimbing Akademik, yang telah 
memberikan bimbingan dan saran selama penulis menempuh pendidikan di 
Fakulta Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih atas 
saran dan bimbingannya selama ini. 
6. Bapak Drs. Suyatmin, SE. M.Si. Ak. selaku Wakil Dekan III Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semoga Organisasi KMFE 
menjadi wadah kekeluargaan organisasi yang terbaik. 
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang 
bermanfaat bagi penulis untuk menjadi senjata dalam mendukung karir penulis 
nantinya. 
8. Bapak (Purbo Handoyo) dan Ibu (Harsi) tercinta, terima kasih atas do’a, kasih 
sayang, serta curahan motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis 
serta masih banyak ungkapan yang tidak dapat penulis tuliskan secara terinci, 
hanya untaian doa yang penulis panjatkan agar Bapak dan Ibu senantiasa di 
limpahkan nikmat kebahagiaan, kesehatan, dan selalu mendapat perlindungan 
dari Allah SWT. Amin..... 
9. Kakakku (Mas Yuana, dan Mas Yudi Susilo) terimakasih atas dukungan dan 
banyak saran serta didikan untuk penulis, hanya doa selalu sukses terus yang 
bisa penulis persembahkan. Untuk kakakku Yusuf Afandi, tetep semangat aja 
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untuk selesaikan studinya, juga terimakasih atas bantuan, saran, serta 
dukungannya kepada penulis selama ini. Mas Nana, Mas Yudik, Mas Yusuf, 
ayo Sekarang waktunya kita untuk bahagiakan Bapak dan Ibu, setelah 
perjuangan beliau untuk menyekolahkan kita. 
10. Adikku Nur Fahmi Sekolah yang Rajin, jangan lupa juga ibadahnya, masa 
depanmu masih jauh untuk berjuang meraih cita-citamu. Selalu bantu Bapak 
dan Mamak, jangan buat kesel Orang tua terus ya. Tetep semangat. 
11. Buat Seseorang yang pernah singgah dihatiku (Cumy Harjito), tetep semangat 
ja dalam Ibadah dan Belajar, jangan lupa juga selalu taat pada Ortu. Kita 
pernah sama-sama dalam ikatan kasih sayang, semoga ini semua menjadikan 
pembelajaran kita untuk persiapan masa depan kita. 
12. Buat Keluarga Besar Mbah Sumbuk, Simbah Marijah, Pakde, Budhe, Paklek, 
Bulek, Kakang, dan Adek-adek ku yang telah memberi banyak nasihat kepada 
penulis selama ini. Terimakasih banyak dan semoga kita semua selalu diberi 
kesehatan. 
13. Buat temen-temen di Wisma Kos Al-Kautsar (Panjul, Memet, Gundul, Lek 
Ega, Soni, Trucuk, Lek Pimen, Dobleh, Ageng, Mas Gendut, Dodo, Nanda, 
Plolo, kang Ngguo, joko, Kang Siro, Tarwoko, Mbah Yoga), dan para Alumni 
kos Al-Kautsar terimakasih untuk dukungannya selama ini. Jangan lupa 
jadwal piket kebersihannya masing-masing. 
14. Buat AD 2023 AG yang slalu setia menemaniku selama aku menempuh studi 
ini, perjuangan ku masih panjang lagi kawan. Kau adalah Stallion ku terhebat. 
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15. Temen-temen kelas C angkatan 07’ (Anggit, Jumadi, Riki, Bombom, 
Wahyudi, Tata, Ananto, Robi, Memet, Prisuda dan semua temen-temenku 
yang cewek Dian, Saktita, Sean, Lutfi, Kusuma, Mona, Didi, Mega, Suny, 
Falon, Ida, Ana, Ifah, Novita, Rambat, Retno) kapan maen kerumahku lagi... 
tetep semangat aja tuntaskan studinya, jangan lupa bakti selalu sama Orang 
Tua. 
16. Temen-temen Pengurus HIMATANSI periode 2010 (Viki, Lintang, Puji 
Cewek, Farida, Puji Cowok, Angga, Tia, Gusti, Ardi, Reni, Dibejo, Tami), 
terimakasih telah banyak membantuku dalam menyandang amanah dan 
tanggungjawab di HIMATANSI. Tak akan ku lupakan jasa kalian dan tetep 
semangat aja buat kalian semua untuk selesaikan studinya menjadi yang 
terbaik. 
17. Temen-temen Pengurus HIMATANSI periode 2011 (Puji Saputra, Sofy, Diah, 
Finta, Ayuk, Fajar, Nanik, Aya’, Ginta, Jekek, Dita, Herwin, Dimas) tetep 
semangat ja untuk raih kesuksesan kalian bersama HIMATANSI. Adek-dekku 
angkatan 08’,09’,10’ yang lain (Wahib, Sandi, Adib, Adit, Cakra, Miftah, 
Intan 1&2, Yeni, dan semua yang tidak bisa ku sebutkan namanya satu 
persatu)  jaga terus HIMATANSI, dan kuliahnya juga tetep dijaga. Yakinlah 
bahwa apa yang kalian lakukan sekarang bersama HIMATANSI, nantinya 
akan memberikan manfaat yang lebih daripada apa yang kalian berikan. 
18. Rekan-rekan DPH dan Alumni HIMATANSI, terimakasih atas masukan dan 
saran untuk kemajuan kita bersama selama ini. Buat B’Yana, terimakasih 
sudah dibantu dalam penyelesaian data (tetep semangat ja ya b’, semoga 
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sukses selalu mengiringi langkah kita). Buat B’Ayuk, terimakasih juga sudah 
berkenen belajar bareng (perjuangan ini sangat melelahkan ya b’, tetapi kalau 
melihat hasilnya sekarang, seakan-akan semua rasa lelah hilang). Buat B’Rica 
N Mas Trio, terimakasih selalu menyemangati aku meskipun dengan sedikit 
kata-kata, itu lebih berarti untuk membangkitkan api semangatku ini.  
19. Temen-temen BESWAN Djarum 2009/2010 (Bimo, Nani, Johan, Koko, 
Anjar, Nadia, Umi, Ami, Hafni, Mitha, Herman, Agung, Basri, Amin, Pucha, 
Wulan), kapan kita makan-makan lagi..? tetap jalin tali silaturahmi ya kawan, 
jangan lupa kita pernah sama-sama senang dalam sebuah ikatan kekeluargaan 
”BESWAN DJARUM”. 
20. Rekan-rekan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMS (HIMATANSI, 
BEM, HEMA, HIMEPA, TEATER NGIRIT, WAMSINOMI, BALANS, 
FOSEI, LEPMA, METALA), yakinlah apa yang kita lakukan sekarang akan 
sangat berguna untuk kita sendiri nantinya. 
21. Sahabatku EUPHORIACO (Sigit, Wulan, Lilis), ayo kapan kita kumpul lagi. 
Semangat persiapkan masa depan yang gemilang kawan. 
22. Sahabatku ASDOS (Wisnu) ayo kita berjuang untuk persiapkan masa depan 
yang cemerlang untuk kita. Tetep semangat dan lupakan ja masa lalu yang 
suram, ambil hikmahnya ja. Key.... 
23. Temen-temen seangkatan 2007 yang gak bisa disebutkan satu-satu terima 
kasih semuanya. 
24. Semua orang yang telah memberi aku pelajaran hidup dan menjadikanku lebih 
baik dan lebih dewasa dalam menjalani hidup ini...Trimakasih 
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Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna, karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, 
dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 
membangun demi kebaikan skripsi yang penulis susun. 
Tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu pula dengan skripsi ini yang 
masih jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi 
pihak-pihak yang membutuhkan. 
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Perataan Laba (Income Smoothing) adalah cara yang digunakan 
manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan 
target yang diinginkan baik secara artificial (melalui metode akuntansi) maupun 
secara riil (melalui transaksi). Tindakan perataan laba dianggap sebagai tindakan 
yang umum dilakukan oleh manajemen untuk mencapai maksud-maksud tertentu. 
Namun demikian praktik ini telah dikritik oleh banyak pihak karena dapat 
menyebabkan disclosure dalam laporan keuangan menjadi tidak memadai. Akibat 
selanjutnya, laporan keuangan tidak lagi mencerminkan keadaan sebenarnya 
mengenai hal-hal yang terjadi di perusahaan yang seharusnya perlu diketahui oleh 
pemakai laporan keuangan.  
Penelitian ini dibuat untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 
praktik perataan laba yaitu Komposisi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan 
Komisaris, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Laverage, dan Net Profit Margin. 
Pemisahan antara perusahaan yang melakukan perataan laba dan yang tidak 
melakukan dengan menggunakan Index Eckel untuk perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian berjumlah 49 unit 
perusahaan. Pengamatan dilakukan selama empat tahun, yaitu tahun 2006, 2007, 
2008, 2009. 
Faktor-Faktor yang tidak mempengaruhi perataan laba terangkum dalam 
hipotesis noll. Analisis statistik untuk menggambarkan profil perusahaan dari 
sampel, pengujian analisis data terdiri dari (1) Pengujian kebaikan model yaitu 
Hosmer and Lemeshow Goodness of fit test, ini untuk mengetahui apakah data 
sesuai dengan model regresi.(2) Pengujian Negelkerke untuk menguji ketepatan 
model.(3) Pengujian Validitas pengaruh atau uji Wald, dengan menggunakan 
logistic regression untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh Terhadap 
perataan laba. Hasil perhitungan dengan Index Eckel menunjukkan bahwa 
sebanyak 38 perusahaan yang melakukan praktik perataan laba. Sedangkan dari 
hasil analisis regresi logistik terhadap keenam variable independen yang diduga 
berpengaruh pada praktik perataan laba ternyata hanya Net Profit Margin yang 
terbukti berpengaruh. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan dari penelitian 
ini adalah bahwa Komposisi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, 
Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Laverage, tidak berpengaruh pada praktik 
perataan laba, hanya Net Profit Margin yang dapat mempengaruhi perusahaan 
untuk melakukan tindakan tersebut. 
 
Kata kunci: Perataan Laba, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, 
Profitabilitas, Laverage, Net Profit Margin. 
 
